a lepkevadászat: nagy légpantomimiosi ballet - villamos fényhatások - rendkívül fényes kiállítás. Ezt megelőzi: A pajkos diákok: vig operette egy felvonásban - zenéjét szerzé Souppé Ferencz. by Komjáthy János (színházigazgató)
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Rendes helyárak.





Szelvény- és kedvezményes - j egyek nem érvényesek, 
február hó 21-én,
általános bérletszünetben, rendes belyárakkal, a
Párisi repülő ballet-társaság
utolsó és búcsú vendégfellépte.
A lepkevadászat.
Nagy légpantomimicai ballet.
Villamos fényhatások. Rendkívül fényes kiállítás.
Ezt megelőzi:
A PAJKOS DIAKOK.
Víg öperette egy felvonásban. Zenéjét szerző: Souppé Ferencz.
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Antal, mesterlegény — 
Lizi, polgárleány — 










Diákok, pinczérnők. —  Történik egy csapszék előtt Heidelberg környékén.
Z E E e ly ’á a r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszók az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fii. VHI-tól—XlII-ig 2 kor% XIII-tói—XVII-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u. 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
%
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 91|2 órakor.
Holnap, pénteken, február 22-én, bérlet 119. szám „B“
^  K I R A L Y F O G A S ü  Nagy operette 3 felv.
JME ü b o r :
Szombaton, febr. 23-án, bérlet 120. szám „C8 —■ L e a r  k ir á ly .  Tragédia 5 felv;. Irta: Shakespeare.
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Komjáthy János,
a debreczeni sziubáz igazgatója.
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